





























































































































































































































































































































































































































































































































近期来自香港 Counterpoint 的最新信息图，显示了 2014 年第四季度苹果 iPhone 在全
球的市场占有率情况，并且和竞争对手进行了对比。 在全球范围内，其他品牌手机市占率
39%、苹果是 20%、三星 19%、华为 6%、小米 LG 中兴 TCL 则都是 4%。在亚洲市场中 ，
苹果更是独领风骚，苹果的市占率达到 16%、三星 13%、华为 7%、小米 9%、 LG 1%、中
兴 4%、 TCL 2%。另外美国证券公司 Timothy Arcuri of Cowen & Company 在向客户发布的
一份最新报告中称今年二月的一份 3000 名智能手机用户调查结果显示，从 Android 转而投
奔 iPhone 的用户数量依然在增长。在全球多个市场接受调查的 iPhone 6/6 Plus 用户中 20%
都是替换原有旧手机的，这些旧手机中 83% 是 Android 设备。报告特别指出，在中国有 30%
的 iPhone 6/6 Plus 用户是从 Android 转投过来的，这个比例高于日本 14%、英国 9% 和美
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国 8%。报告还称，计划未来 12 个月内购买 iPhone 6/6 Plus 的用户中， 42% 现在正在使
用其他系统的手机，这其中又有 85% 是 Android 系统。因此未来还将有更多的用户抛弃手
里的 Android，转投 iPhone 6/6 Plus。
相对于 Android 市场， IOS 平台有着更加规范化的管理以及更加成熟的盈利模式。源
于苹果独特的经营模式，用户有着更高的忠诚度。另外，近些年来由于中国市场的巨大潜力，
苹果公司已数次优化中国用户对于 App store 的使用体验，大大增加了中国用户对于付费










专项基金，首批资金已陆续下拨到北京、上海、深圳、杭州、无锡 5 个试点城市的 15 个
示范项目，包括百度、联想、华东电脑、华胜天成等 15 家牵头企业已陆续获得资金扶持。
试点城市的设立为中国云计算产业发展初期提供了巨大动力。而 PiperJaffray 近日发布了一
份调查报告显示， Google 的云服务受欢迎度从之前的 12%下降到 7%，而亚马逊的 AWS
依然保持龙头地位，微软的 Azure位居第二。以抢占市场为目的的价格战已经成为云服务
商增加竞争力采用的常规手段。 2014 年 3 月， GoogleDrive 率先开始了大范降价，而亚
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优的电脑来支持 OpenStack云环境的搭建，并且借用到 4台 Android平板电脑，用于开发移
动端图像创作应用，同时向大赛组织方申请借用 RealSense 相关设备，开发所使用的




































表 7.3 2016-2020 年收入明细估算及汇总表
项目 2016年 2017年 2018年
广告投放收入 2,000,000 6,000,000 15,000,000
素材收入 2,000,000 18,900,000 72,500,000
硬件销售收入 20,000,000
游戏收入 20,000,000




















表 7.4 016-2020 年项目支出明细及汇总表
支出项目 2016年 2017年 2018年
管理费用（不包括折旧） 1,427,000 1,464,000 2,864,400
销售费用 1,976,000 730,000 3,712,800
财务费用 6,400 6,800 6,800
研发费用（不包括折旧） 1,666,000 1,666,000 3,584,000
营业税金及附加 220,000 1,369,500 7,012,500












表 7.5 项目未来 5年利润表（单位：元）




一、营业收入 4,000,000 24,900,000 127,500,000 327,000,000 728,000,000
减：营业成本 1,799,083 1,799,083 4,029,997 3,976,583 6,200,333
营业税金及
附加
220,000 1,369,500 7,012,500 17,985,000 40,040,000
管理费用 1,820,057 1,857,057 3,262,340 3,847,353 5,578,623
销售费用 1,976,000 730,000 3,712,800 4,218,560 5,181,472


































1,821,540 19,137,560 109,475,563 296,965,183 670,991,672
减：所得税费
用




1,821,540 14,353,170 82,106,673 222,723,888 503,243,754
股利
留存收益 14,353,170 82,106,673 222,723,888 503,243,754
一、业务收入 6,800,000 24,000,000 149,300,000 371,250,000 673,500,000
减：业务成本 3,392,800 3,392,800 7,028,000 7,028,000 13,078,000
业务税金及
附加
374,000 1,320,000 8,211,500 20,418,750 37,042,500
管理费用 185,000 222,000 368,400 526,680 740,016
销售费用 4,157,000 2,779,000 3,285,400 4,387,080 5,116,296











三、利润总额 -1,315,200 16,279,400 130,399,900 338,882,170 617,515,288
减：所得税
（25%）
4,069,850 32,599,975 84,720,543 154,378,822
四、净利润 -1,315,200 12,209,550 97,799,925 254,161,628 463,136,466
股利




表 7.6 项目 5 年年末简易资产负债表（单位：元）
2016 2017 2018 2019 2020
项目
一、资产
1、流动资产： 8,640,640 10,005,048 93,377,710 242,425,276 545,767,063
货币资金 8,557,307 9,713,382 92,582,710 240,665,276 542,115,396
应收账款 83,333 291,667 795,000 1,760,000 3,651,667
2、固定资产 300,310 9,030 182,273 736,650 952,143
3、无形资产 1,079,450 1,978,992 3,993,990 5,982,282 9,082,448
资产总计 10,020,400 11,993,070 97,553,973 249,144,208 555,801,654
二、负债
1、流动负债: 8,620,400 4,860,300 14,047,300 25,020,320 51,157,900
短期借款 4,910,000 - - - -
应付职工薪酬 3,484,000 3,484,000 7,028,000 7,028,000 11,110,000
应交税费 220,000 1,369,500 7,012,500 17,985,000 40,040,000
应付利息 6,400 6,800 6,800 7,320 7,900
2、长期负债 - - - - -
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负债总计 8,620,400 4,860,300 14,047,300 25,020,320 51,157,900
三、所有者权
益
实收资本 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
未分配利润 5,732,770 82,106,673 222,723,888 503,243,754
所有者权益
总计
1,400,000 7,132,770 83,506,673 224,123,888 504,643,754
负债及所有
者权益总计




表 7.7 项目未来 5年简易现金流量表（单位：元）







3,916,667 24,691,667 127,038,333 326,177,500 726,412,500
收到的税费返
还




- - - - -
经营活动现
金流入小计
3,916,667 24,691,667 127,038,333 326,177,500 726,412,500
购买商品、接
受劳务支付的







3,484,000 3,484,000 7,028,000 7,028,000 11,110,000
支付的各项税
费




1,755,000 496,000 3,397,200 4,061,240 4,781,488
经营活动现
金流出小计









- - - - -
取得投资收益
收到的现金

















- - - - -
投资活动现
金流入小计





870,950 390,000 863,600 1,270,000 1,575,350
投资支付的现
金









- - - - -
投资活动现
金流出小计


















4,910,000 - - - -
发行债券收到
的现金




- - - - -
筹资活动现
金流入小计
4,910,000 - - - -
偿还债券支付
的现金

















6,400 6,800 6,800 7,320 7,900
筹资活动产
生的现金流

























表 7.8 项目未来 5年营运及盈利能力分析
2016 2017 2018 2019 2020
项目
营运能力指标
总资产周转率 0.36 0.45 0.74 0.81 2.62
盈利能力指标
利润率 -45.54% 57.64% 64.40% 68.11% 69.13%
资产报酬率（ROA) -16.55% 26.20% 47.36% 55.34% 181.09%
权益报酬率（ROE） -42.70% 31.67% 53.38% 61.12% 199.45%
资料来源：项目资料数据整理
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八、 风险及规避
在企业正式成立后，从产品到市场、从资金到管理各个方面都有不确定因素带来的风险，
作为创业者，我们需要尽可能掌握更多资源，对风险充分估计，并制定应对措施。
（一）政策性风险及规避措施
1. 主要风险
(1)国家对互联网行业的各方面的政策可能发生变化引起的风险；
(2)对于违反国家互联网行业法律法规政策等造成的风险。
2. 规避措施
(1)在对国家对互联网产业的法规政策进行深入研究的基础上，制定合规合理的企业战
略发展目标，确保企业的各项活动符合法律规定。
(2)聘请相关的法律、财务等方面的专家，研究应对国家相关政策及对公司的发展进行
指导。
(3)不断在满足消费者需求的基础上，推动产品的更新换代，实现产品的创新。以产品
质量的不断完善和技术的不断创新作为公司发展的立足点。
(4)对于行业整体的宏观环境和微观环境进行分析与研究，并且进行合理的预测。在此
基础上，做好公司运营、产品研发、财务管理等的计划，使企业做到努力使行业的政策风险
降到最低。
(5)不把税收优惠等政策作为企业增加盈利的主要手段，在享受政策优惠的同时，将发
展重心放在不断深入市场研究，满足消费者需求，走产品不断完善，技术更加现金的道路。
因此，即便在未来，有利于企业发展的政策发生改变，也不会对企业带来很大的冲击，不影
响企业的稳定发展。
（二）财务风险及规避策略
1. 主要风险
(1)融资风险：
包括由于产品不够吸引投资人而缺乏初创期间的资金，或者由于后期业绩不达预期造成
的后期融资困难。
(2)坏账风险：
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企业在用户量达到一定规模时，企业会引入植入式广告、商业联盟等方式来盈利。因此
未来可能面临应收款回收困难等情况。
2. 规避措施
(1)在对企业创办进行规划时，首先，作为一个依靠技术立足的企业，应当牢牢把握市
场的需求和盈利的可持续性。技术开发时刻以市场需求为基准，同时以市场需求的变化不断
更新技术，而不是盲目开发技术。
(2)在制定公司发展战略时，注意根据内外部环境，结合专业人士的意见，注意战略的
可行性。针对战略，细化到每个年度的公司短期计划，并且根据内外部环境的变化不断完善
和修正战略计划，以确保企业持续有力的发展。
(3)根据客户的信用状况制定相关的信用政策。由于企业创办初期面临的各种风险较大，
为了能够减少总体风险，应当有效控制在选择合作伙伴时应当在搜集相关企业的信用状况信
息，甄别相关企业的信用风险大小。在企业内建立起赊销审批制度，严格把控每一笔应收款，
确保回收的可能性。与此同时，加强对合同款项的审核力度，确保日后在发生坏帐时企业保
留证据能够作为有利的法律保证收回赊销款。
(4)建立起有效的账龄分析法。针对目前计提的坏账准备，企业可采用账龄分析法，对
于不同账龄的应收款进行分类，查明不同账龄相关的应付款企业，在后续对其不考虑合作或
减少业务往来。应将催款力度主要放在对于账龄较短的应收款，使用合理手段收回款项。同
时对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务企业已撤销、破产、资不抵债、现金
流量严重不足等，按照相关程序，经批准作为坏账损失核销。公司对全额计提坏账准备和已
核销的应收款项不意味着放弃债权。
（三）市场风险及规避策略
1. 主要风险
(1)新进入者的威胁及图像软件市场原有竞争者的威胁。
举目前市场上强劲的竞争者美图秀秀公司为例，其凭借美图秀秀、美颜相机等产品，用
户量高达 12亿之多，在图像处理软件市场占有率一直遥遥领先。其在发展过程中不断推出
新产品，如定位为美女云集的社交工具美陌、制作带有海报元素的照片的海报工厂、带有手
机摄影功能的柚子相机等。在图像及摄影处理的市场中不断巩固其强势地位。而除了美图秀
秀之外，其他的各个图像处理软件也积极抢占市场先机，市场上也不断涌现各种新功能的新
产品。
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(2)持续保持消费者粘性对于公司提出不断创新的挑战。
目前，美图秀秀等图像处理软件的主要市场为 90后等年轻人，他们追求潮流、热爱分
享、标新立异，同时他们的一大特点是容易被市场的新趋势、新潮流带动，用户忠诚度不高，
因此要想保持住这类消费者，对于 i图而言，提出了很大的挑战。
2. 规避措施
(1)关注市场趋势的变化，对于目标消费者持续进行市场调研，应加大对市场调研的资
源投入。了解其产品需求的变化，紧跟客户需求，不断调整公司的产品研发方向，实现产品
不断升级。
(2)除了加大市场调研力度外，还应当不断加强市场推广的力度。在不断提高用户体验
的基础上，通过各个渠道、媒体，吸引更多的潜在消费者。
(3)加强对内部员工的培训力度，应定期将获取的市场变化信息传达至公司各个层级，
使各个部门更好地协调配合，以实现不断占领市场、赢得并保留更多市场消费者的目标。
(4)为了对于市场变化更加敏感反应，公司应当适应扁平化的管理模式，使高层管理者
能够及时对市场进行战略调整和执行计划的调整与部署。
（四）管理风险
1. 主要风险
(1)现有员工对公司运营管理等经验缺乏。
(2)员工保持率、员工满意度等不高。
2. 规避措施
(1)聘请财务、法律等专家，对公司的发展的各方面如财务管理、运营管理、股权结构
等提供有益的指导意见。
(2)公司管理层要继续保持不断学习的精神，不断加强自己在公司管理、公司战略、公
司组织结构、公司财务管理、生产运作管理等理论知识的学习。
(3)还要重视管理人才的引进与培养。根据公司需要，引进具有丰富管理经验的管理人
才，给予其适当的管理权限，参与公司管理；选派优秀员工到大型先进企业交流，支持员工
的进一步深造。
(4)由于公司发展的重要立足点在于科技，公司应对于现有的研发的各项技术及时申请
专利，对于其他公司侵权使用相关申请专利保护的技术的情况应当采取法律手段保护权利。
不仅如此公司要重视技术人员的引进，不断在技术上创新，而不是依赖于以前开发的技术盈
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利。
（五）风险管理
综合以上的政策、财务、市场、管理等风险，推荐引进平衡计分卡等管理工具。平衡计
分卡是从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度，将组织的战略落实为可操作的衡量
指标和目标值的一种绩效管理体系。使各个维度的评分与个人的绩效结合起来，从而有利于
带动公司各个层级的员工的积极性。具体四个维度的评价指标如下表所示：
表 8.1 四个维度的评价指标
维度 评价指标
财务  偿债能力指标
<1>短期偿债指标：流动比率，速动比率等；
<2>长期偿债指标：资产负债率，产权比率，利息保障倍数
等；
 运营能力指标
主要包括总资产周转率、应收款周转率、固定资产周转率等；
 盈利能力指标
主要包括销售毛利率、销售净利率、资产收益率、净资产收
益率、资本收益率等；
客户  市场份额
 客户留住率
 客户获得率
 顾客满意度
 顾客获利水平
内部运营  公司财务业绩的实现
 技术开发效率
 合理化建议数
 员工满意度
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学习与成长  员工培训次数
 员工的生产率
 企业流程优化
 政策导向的研究与学习
 新产品开发所用的时间
 新产品销售收入占总收入的比例
根据企业运营时的实际指标结果的基础上，逐年提出优化的指标。在于绩效挂钩的基础
上，不断完善原企业的财务、客户、内部运营、学习与成长各指标，从而逐步实现企业的战
略目标。
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九、 参考文件
（一）第八届英特尔杯全国大学生软件创新大赛奖状
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